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Clinical nurses’ recognition of the elderly patients’ sexuality





















the	elderly	patients,	 and	 the	nursing	practices	 taken	 towards	 sexuality.	We	conducted	 focus	group	
interviews	on	nurses	who	were	working	with	many	elderly	patients	(in	three	hospitals	and	four	wards).	
After	analyzing	the	data	using	qualitative	 induction,	we	 found	that	six	categories	with	33	codes	were	















speech	 and	 conduct	 of	 a	 patient	with	dementia,	 nurses	 found	mysteries	 about	 sexuality	 and	 the	
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